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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo implementar el uso de  
inferencias que permitan mejorar la comprensión lectora en los niños 
de 4° de educación básica del Colegio Distrital Atenas. Se desarrolla 
en dos fases, la primera de diagnóstico para conocer el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes, y la segunda fase,  el 
implemento de estrategias tales como anticipar, predecir e infererir  
para mejorar la comprensión lectora. 
 
La población objeto de estudio estuvo conformada por 25 niños de 4°  
de primaria. La recolección de datos se hizo mediante técnicas de 
pregunta escrita y observación directa. El análisis de los resultados 
evidenció el bajo nivel de comprensión lectora por parte de los 
alumnos. A partir de este diagnóstico se diseñaron algunas estrategias 
en el uso de inferencias con el fin de mejorar la comprensión lectora.   
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ABSTRACT 
 
The objective of this work is implement  the use of inferences to 
improve reading comprehension in children 4 of Basic Education 
District Athens School. It develops in two phases, the first diagnostic to 
determine the level of reading comprehension in students, and the 
second phase, implemented strategies such as anticipate, predict and 
infererir to improve reading comprehension 
The study population consisted of 25 children in 4th grade. Data 
collection was done through written questions and techniques of direct 
observation. The analysis of the results indicated the low level of 
reading comprehension by the students. From this diagnosis were 
designed some strategies in the use of inferences in order to improve 
reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con este proyecto se pretende implementar en  el grado cuarto de 
primaria de educación básica del Colegio Distrital Atenas el uso de  
inferencias discursivas que permitan mejorar en los alumnos la 
comprensión lectora, concebida ésta, como un proceso donde el lector 
construye el sentido del texto al interactuar con el autor, con el 
contexto y con el mismo texto. Se fundamenta, en primer lugar, en el 
enfoque Psicolingüístico y  cognitivo formulados por González (1996) 
y, Goodman (1996). 
Para la realización de este trabajo, primero se efectuó un diagnóstico a 
los alumnos mediante una prueba, que evidenció el bajo nivel de 
comprensión lectora que tienen los niños de cuarto grado de 
Educación Básica, estos hechos motivaron la realización de este 
trabajo con la finalidad de contribuir a resolver el problema. 
La propuesta que se presenta pone énfasis en la enseñanza de la 
comprensión de textos narrativos. El trabajo se organizó de la 
siguiente manera: 
El primer capítulo contiene lo referente al problema, pregunta de 
investigación, los objetivos y la justificación. 
El segundo capítulo está constituido por el marco teórico, donde se 
desarrolló la fundamentación teórica basada en algunos autores. 
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El tercer capítulo dedicado al marco metodológico, donde se describe 
el tipo de investigación, la población, la muestra e instrumentos de 
recolección de información. 
El cuarto capítulo recoge el análisis e interpretación de los resultados. 
 
Por último, es necesario destacar que el uso de inferencias discursivas 
es un proceso de enseñanza que implica una interacción entre las 
personas involucradas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La lectura desempeña un papel relevante en nuestra sociedad. Ella 
permite a los seres humanos obtener información y conocimiento en 
todas las áreas del saber. La lectura constituye una de las habilidades 
básicas del hombre, ya que sin la comprensión de ésta, todo 
aprendizaje sustancialmente estará limitado.  
 No obstante en los currículos de los colegios está previsto que los 
jóvenes de cualquier nivel deben leer, comprender y aprender 
contenidos cada vez más complejos, para luego, comunicar lo 
aprendido con eficiencia.  De acuerdo con lo antes expuesto se realizó 
una rápida evaluación sobre comprensión de lectura a un grupo de 
niños de cuarto grado del Colegio Distrital Atenas ubicado en la 
localidad cuarta de San Cristóbal, zona de escasos recursos 
económicos, donde los padres o representantes tienen diferentes 
niveles de escolaridad y en algunos casos son analfabetos. Los 
resultados fueron clasificados mediante una escala de estimación a 
partir de tres indicadores: selección de ideas principales, realización 
de anticipaciones, lecturas rápidas. 
    En los resultados  se detectaron escasas destrezas para realizar 
una adecuada comprensión lectora, originadas por el poco 
conocimiento para procesar la información y reconstruir el significado 
de un texto. 
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    Por lo mencionado, puede observarse que el problema que originó 
este trabajo es la poca capacidad para comprender textos narrativos 
demostrada por los alumnos del cuarto grado. Tomando en cuenta 
toda la situación anterior y con el propósito de modificarla, se 
desarrolló esta investigación, que intenta responder el siguiente 
interrogante: 
 
 
 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿El uso de Inferencias discursivas como  estrategia  de lectura  
mejorará  la comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto 
de primaria de Colegio  Distrital Atenas? 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
Implementar las inferencias discursivas como estrategia para la  
comprensión  lectora en los alumnos de grado cuarto de primaria de 
Colegio Distrital Atenas 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Analizar  el nivel de comprensión  lectora que poseen los 
alumnos de 4° de del Colegio Distrital Atenas. 
 
 Proponer estrategias que favorezcan la comprensión lectora de 
los alumnos de 4°  del Colegio Distrital Atenas. 
 
 Implementar el uso de inferencias en textos de tipo narrativo 
 
 Analizar los resultados del nivel de compresión lectora, después 
de la aplicación de la estrategia. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde hace muchos años la lectura ha sido motivo de estudio, ya que 
es el pilar fundamental en el proceso educativo. De allí que la 
comprensión lectora esté presente en todos los escenarios de los 
niveles educativos, además se considera una actividad crucial para el 
aprendizaje escolar, ya que gran cantidad de información que los 
alumnos adquieren, surgen a partir de textos escritos. 
La importancia de esta investigación es que a partir del  análisis que 
se realice se tenga como estrategia la aplicación de inferencias 
discursivas que garanticen el desarrollo de la comprensión lectora en 
los niños optimizando así su desempeño escolar. 
La realización de este diagnóstico busca  establecer cuáles son las 
dificultades que poseen los niños al momento de leer, dicho 
diagnóstico se realizará por medio de lecturas de textos narrativos  
que permitan identificar las deficiencias a la hora de comprender los 
textos. A partir de esto se pretender implementar  las inferencias 
discursivas como una estrategia que facilite la comprensión al 
momento de realizar lecturas. 
Finalmente los resultados obtenidos pueden dar un aporte a los 
docentes que están en búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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2. MARCO TEÓRICO 
DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de 
siglo, educadores, pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su 
importancia y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un 
lector cualquiera comprende un texto. Hacia la mitad del siglo XX, 
cierto número de especialistas en la lectura consideró que la 
comprensión era resultado directo de la descodificación y, si bien este 
concepto ha cambiado bastante en los últimos años, esto no siempre 
se ha reflejado en los procedimientos de evaluación. 
Frente a lo establecido por concepciones teóricas de carácter 
restrictivo, la comprensión lectora es considerada actualmente como la 
aplicación específica de destrezas de procedimiento y estrategias 
cognitivas de carácter más general1.  Este cambio en la concepción de 
la comprensión lectora debe atribuirse a los avances que, en los 
últimos años, ha experimentado el estudio de las destrezas cognitivas. 
Hoy en día, se sostiene que el conocimiento se almacena en 
«estructuras de conocimiento», y la comprensión es considerada como 
el conjunto de las fases que intervienen en los procesos implicados en 
la formación, elaboración, notificación e integración de dichas 
estructuras de conocimiento. El nivel de comprensión de un texto 
equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración e 
                                                          
1
 Instituto nacional de evaluación y calidad de sistema educativo  
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integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al grado en 
que la información que conlleva el texto es integrada en dichas 
estructuras. En este sentido, se concede una importancia crucial a los 
procesos de inferencia en la comprensión lectora. 
Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una 
interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como 
un proceso en el que el lector utiliza las claves proporcionadas por el 
autor en función de su propio conocimiento o experiencia previa para 
inferir el significado que éste pretende comunicar. Se supone, pues, 
que  existe una gran cantidad de inferencias que permite construir un 
modelo acerca del significado del texto.2 
La comprensión también es considerada como un comportamiento 
complejo que implica el uso tanto consciente, como inconsciente de 
diversas estrategias. En primer lugar, la comprensión implica el uso de 
estrategias de razonamiento 
• El lector utiliza una serie de estrategias que le permiten construir un 
modelo de significado para el texto a partir tanto de las claves que le 
proporciona el texto, como de la información que sobre dichas claves 
almacena en su propia mente. 
• El lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y 
estructuras de conocimiento, y los distintos sistemas de claves que le 
                                                          
2 La enseñanza de la comprensión lectora en Espacio Logopédico 
http://www.espaciologopedico.com/articulos2.asp?id_articulo=501 (2003) – 
 Autora: Dra. Hilda E. Quintana. 
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proporciona el autor como, por ejemplo, claves grafo-fonéticas, 
sintácticas y semánticas, información social. 
 • Estas estrategias deben, en gran parte, inferirse, ya que el texto no 
puede ser nunca totalmente explícito e, incluso, el significado exacto 
de las palabras debe inferirse también a partir del contexto. 
En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la comprensión 
lectora son aquellas a través de las cuales los lectores monitorizan o 
auto-controlan sus propios progresos en el proceso de comprensión 
del texto, detectan los fallos que cometen en la comprensión y utilizan 
procedimientos que permiten la rectificación de dichos fallos3 
Finalmente, hay que subrayar la importancia que la investigación 
concede al conocimiento o la experiencia previos del lector cuando se 
habla de comprensión lectora. Se sostiene que cuánto mayores sean 
los conocimientos previos de que disponga el lector, mayor será su 
conocimiento del significado de las palabras, así como su capacidad 
para predecir y elaborar inferencias durante la lectura y, por tanto, su 
capacidad para construir modelos adecuados del significado del texto4. 
Así, se llega a definir la comprensión como un proceso a través del 
cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La 
comprensión a la que el lector llega se deriva de sus experiencias 
previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y 
                                                          
3
 JOHSTON,PH.:La evaluación de la comprensión lectora . un enfoque cognitivo Madrid, Visor, 1989 
4
 BRUNER,J.: Acts of meaning . Cambridge  
MA,Hardward University press, 1990. 
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complementan a medida que descodifica palabras, frases, párrafos e 
ideas del autor. 
 
PROCESOS DE COMPRENSIÓN 
 
Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus 
significados, existe una serie de modelos que explican los procesos 
implicados en la comprensión lectora, y que coinciden en la 
consideración de que ésta es un proceso que se desarrolla teniendo 
en cuenta varios niveles, esto es, que el texto debe ser analizado en 
varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto considerado 
como un todo. La comprensión correcta de un texto implica que el 
lector pase por todo los niveles de lectura (Langer, 1995) para lograr 
una comprensión global, recabar información, elaborar una 
interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un texto y su 
estructura. 
 Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de 
comprensión que intervienen en la lectura. Señalan los de Alliende y 
Condemartín que, a su vez, se basan en la taxonomía de Barret5. 
 
 
                                                          
5
 MOLINA GARCÍA,S.: Batería diagnóstica  
De la Madurez para la Lectura 
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Lectura y comprensión  de textos narrativos 
 
    Las diferentes concepciones de lectura  llevan a una posición sobre 
la comprensión de textos, ya sea como repetición  de lo leído 
literalmente (pues se asume  que el texto tiene sentido por sí mismo)  
o como búsqueda del sentido (ya que el  sentido se da a partir de las 
transacciones entre lector y texto). Según Orozco (2003), quedarse 
únicamente en la  primera perspectiva presenta un grave  error, 
porque centrarse en preguntas  que indagan en los contenidos 
explícitos del texto que trae como consecuencia  la búsqueda por 
parte del lector de respuestas basadas en su conocimiento de  las 
estructuras lingüísticas, y esta vía no  asegura de ningún modo la 
comprensión del sentido del texto. La segunda  perspectiva implica 
una comprensión  que abarca los elementos implícitos del  texto.  Para 
ello, el lector debe hacer uso  de las inferencias. Esta comprensión  
implica que la actividad cognitiva de  los niños y docentes sobre el 
texto, se  orienta por la lógica de la significación. Según Greimas y 
Courtés (citado por  Correa, 2003: 122): La misma se encuentra 
soportada  y sostenida por la intencionalidad.  Así, significar, es pasar 
de un plano  al otro; esto es posible si se hace uso,  especialmente, de 
las inferencias  para buscar los múltiples sentidos de  lo literal. 
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REORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Corresponde con la reorganización de la información, esto es, con una 
nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante procesos de 
clasificación y síntesis. Se requiere del lector la capacidad de realizar: 
• Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc. 
• Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 
• Resúmenes: condensar el texto. 
• Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 
Estos niveles permiten tanto una comprensión global, como la 
obtención de información concreta. Para lograr una comprensión 
global, el lector debe extraer la esencia del texto, considerado como 
un conjunto, y, en este sentido, hay que tener en cuenta varias 
cuestiones importantes, como la necesidad de determinar la idea 
principal de un tema o identificar dicho tema. La localización de la 
información se realiza a partir del propio texto y de la información 
explicita contenida en él. Hay que identificar los elementos esenciales 
de un mensaje: personajes, tiempo, escenario, etc. 
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COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
 
El tercer nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia 
personal y realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la 
comprensión inferencial: 
• La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber 
añadido. 
• La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un 
significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. 
• La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el 
orden en que deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. 
• La inferencia de los rasgos de los personajes o de características 
que no se formulan en el texto.  
Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen 
más información que la que aparece expresada explícitamente. El 
hacer deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de 
información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. 
Depende, en mayor o menor medida, del conocimiento del mundo que 
tiene el lector6. 
 
 
                                                          
6
 MIREYA CINEROS ESTUPIÑÁN.: La inferencia en la compresión lectora 
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LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
No cabe ninguna duda de la complejidad que entraña la medida de la 
comprensión lectora. Los conocimientos sobre la naturaleza interactiva 
de los procesos implicados en la misma impiden dar una respuesta 
simple a este problema. El intento de establecer jerarquías que 
clasifiquen las destrezas implicadas en la comprensión no ha tenido 
éxito, de manera que la comprensión se sigue evaluando como si se 
tratara de una serie de procesos que, para la mayor parte de los 
especialistas en lectura, no representan globalmente la comprensión. 
Con todo, a la hora de analizar la evaluación de la comprensión 
lectora, es preciso considerar cuáles son los objetivos de dicha lectura, 
ya que el carácter de la evaluación y los procedimientos que han de 
emplearse dependen de ellos. En las evaluaciones llevadas a cabo por 
lo que interesa es realizar una evaluación de carácter general se 
evalúa al alumno cuyos resultados van dirigidos a la toma de 
decisiones también de carácter general, tales como la distribución de 
recursos, la descripción de determinadas situaciones educativas, la 
evaluación de programas educativos implantados en el ámbito estatal, 
etc. 
Pues bien, este tipo de decisiones requiere, asimismo, la obtención de 
información de carácter general. Dado que las decisiones se toman en 
función del grupo o muestra examinada y no de los resultados 
individuales, no es necesario que todos los alumnos pasen por todos 
los ítems de las pruebas que se aplican. Este tipo de evaluación se 
 24 
caracteriza también por su carácter estático, por lo que ni la 
metodología de la evaluación, ni el nivel de dificultad de la misma 
pueden adaptarse al nivel individual. La prueba o pruebas empleadas 
deben aplicarse a alumnos que presentan importantes variaciones en 
su nivel de habilidad y, por tanto, deben contener ítems con niveles de 
dificultad adaptados a todos los alumnos. 
Esta forma de evaluación de la comprensión lectora se basa, en 
general, en el uso de «medidas del producto». Este tipo de medidas 
parece asumir que la comprensión es el resultado de la interacción del 
lector con el texto y se centran más en el producto final de la lectura 
que en el proceso seguido por el lector durante la misma. En este tipo 
de evaluación, se suele utilizar un texto corto seguido de preguntas 
que guardan relación con él. 
La utilización de las medidas de producto supone una visión restrictiva 
de la comprensión lectora que no coincide con los actuales desarrollos 
teóricos en el campo de la lectura. Es evidente la necesidad de lograr 
una perspectiva más amplia de la comprensión lectora, pero ¿cómo 
hacerlo? ¿Qué tipo de pruebas se pueden llevar a cabo para que una 
evaluación que se caracteriza por ser externa y puntual obtenga los 
mejores resultados en el menor tiempo posible e interfiriendo lo menos 
posible en la rutina diaria de los centros? 
Algunos autores señalan que lo más adecuado sería utilizar los 
distintos enfoques de medidas disponibles dado que, en su opinión, 
cada método mide únicamente aspectos parciales de la comprensión 
lectora. De este modo, la combinación de varios tipos de medidas dará 
una visión más clara de dicha capacidad. En este sentido, 
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Frederickson (1984) afirma que lo que afecta realmente a la 
evaluación es el uso exclusivo de preguntas de lección múltiple. Sin 
embargo, Bennett (1993) señala que la investigación empírica 
únicamente ha aportado pruebas ambiguas acerca del hecho de que, 
por ejemplo, las tareas con preguntas elaboradas midan destrezas 
claramente diferenciadas de las que miden las tareas con preguntas 
de respuesta múltiple. 
 
PREGUNTAS ABIERTAS 
 
Las preguntas abiertas permiten obtener información diferente de la 
que se obtiene con la evocación libre, ya que dichas preguntas 
facilitan que se lleve a cabo un tipo de procesamiento de la 
información almacenada distinto del puramente memorístico. 
Así, por ejemplo, el buen lector puede hacer determinadas inferencias 
durante la lectura que el mal lector puede no hacer si las preguntas de 
sondeo no le sugieren que éstas pueden serle útiles. 
En este tipo de preguntas, persiste el problema que se deriva de la 
necesidad de que el alumno emplee sus estrategias de producción, 
aunque deba recurrir a ellas en menor medida que en el caso de la 
evocación libre.7 
 
                                                          
7
 MIREYA CINEROS ESTUPIÑÁN.: La inferencia en la compresión lectora 
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LOS TIPOS DE TEXTO 
A la hora de evaluar la comprensión lectora, no se puede ignorar que 
existen grandes diferencias en el comportamiento de los lectores ante 
un mismo texto y que, a su vez, la comprensión de un mismo lector 
varía considerablemente en función del tipo de texto. En este sentido, 
Isenberg (1978) señala que existen razones para la elaboración de 
una tipología textual. En esta tipología, los textos descriptivos se 
caracterizan por presentar situaciones estáticas y hacer hincapié en 
las características físicas del objeto del texto. Los textos narrativos 
hacen referencia a uno o a varios personajes centrales y secundarios, 
y relatan los acontecimientos que les ocurren en un determinado 
período de tiempo y las relaciones causales existentes entre ellos. Los 
textos expositivos se caracterizan, por su parte, por presentar 
relaciones lógicas entre acontecimientos, y su finalidad es informar, 
explicar o persuadir al lector. Existen evidencias de que la prosa 
narrativa es mucho más fácil de comprender y retener que la 
expositiva (Graesser, Hauft-Smith, Cohen y Pyles, 1980). En general, 
se puede decir que mientras que en la exposición se transmite 
información nueva y se explican temas también nuevos, en la 
narración se presentan variaciones nuevas a partir de información ya 
conocida8. 
 
 
                                                          
8 GUTIÉRREZ-CALVO, M. (1999). “Inferencias en la comprensión del lenguaje”: VEGA  
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Otras diferencias entre ambos tipos de texto enumeradas por 
Graesser y Goodman (1985) señalan que mientras que el lector 
asume que la información que se transmite en una exposición es 
cierta, considera que la que se le proporciona en la narración puede 
ser ficticia y, por tanto, no ha que evaluar constantemente la veracidad 
de las afirmaciones en relación con su propio conocimiento. La 
narración se estructura conceptualmente en una secuencia de eventos 
entre los que se establece una relación temporal, causal o/y orientada 
hacia metas, mientras que la exposición abunda más en las 
conceptuaciones descriptivas. Se realizan más inferencias a partir de 
los textos narrativos que de los expositivos. Las funciones 
comunicativas de la narración y de la exposición son principalmente 
las de entender e informar, respectivamente. Los recursos retóricos 
que utiliza el escritor para transmitir la información en uno y otro tipo 
de discurso difieren precisamente porque sirven a distintos propósitos. 
Los medios para señalar los distintos tipos de relaciones de 
coherencia juegan un papel más importante en la comprensión de la 
exposición que en la de la narración. Debido a estas diferencias, la 
construcción del significado parece estar guiada fundamentalmente 
por el conocimiento en el caso de la narración y, en el caso de la 
exposición, por la estructura proposicional y superficial del texto. Esto 
ha posibilitado que la investigación actual de esta variable se agrupe 
en torno a dos líneas: una, el análisis del texto en términos de su 
contenido y estructura, y de las relaciones entre ambos, y, otra, el 
estudio de la interacción entre autor y lector el texto es considerado un 
instrumento de comunicación entre ambos. 
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En lo referente al primer tipo de estudios, se ha investigado cómo 
afectan a la lectura variables relacionadas con el contenido como la 
longitud del texto, la densidad de la información, la cantidad de 
información nueva, la densidad de los argumentos o proposiciones, el 
nivel de concreción del texto, el grado de interés del mismo, la 
capacidad del lector para identificarse con el personaje del texto, lo 
explícito de la información, el grado de cohesión del texto.9 
En lo que respecta al segundo tipo de estudios, que se centra en la 
interacción entre el lector y el escritor, se estima que dicha interacción 
se basa, al igual que todas las interacciones sociales, en la «ley de la 
buena forma» y que, por tanto, ésta está presente de manera 
constante en los distintos textos, aunque la forma específica en que se 
lleva a cabo dicha interacción puede variar de unos textos a otros. 
Desde esta perspectiva, se considera que el texto tiene una función 
comunicativa. El autor posee una base de conocimientos y desea 
comunicar al lector parte de ella. La tarea del autor consiste, por tanto, 
en organizar dicho mensaje de acuerdo con las que percibe como 
posibles características del lector. Se supone, en consecuencia, que 
los autores utilizan las herramientas de que disponen para generar 
aquellas claves que piensan pueden ayudar al lector a reconstruir el 
significado que pretenden comunicar. A su vez, el lector debe servirse 
de estas claves para inferir o construir dicho significado. Se juzga, por 
tanto, que el significado debe ser construido activamente y no 
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meramente transferido, y que tanto el lector, como el autor participan 
activamente de dicho proceso de construcción. 
Otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando se habla de los 
textos es la adecuación entre éstos y la experiencia o el conocimiento 
previo del lector. El entorno social, lingüístico y cultural en el que una 
persona se educa puede tener gran importancia en la ejecución de las 
pruebas de comprensión. Es decir, el problema que aquí se plantea es 
si los resultados de las pruebas de comprensión lectora son justos con 
aquellos grupos cuya experiencia cultural, lingüística o social difiere de 
aquella que se refleja en el contenido de los textos de la prueba. Se 
supone, por tanto, que un alumno puede realizar inadecuadamente la 
prueba simplemente porque existe un desajuste entre su experiencia o 
sus conocimientos previos y la naturaleza del texto (Bisanz y Voss, 
1981). En lo que respecta a la falta de adecuación entre el texto y la 
experiencia previa del lector, Johnston (1989) distingue entre 
desajustes de carácter cuantitativo y cualitativo.10 Los primeros hacen 
referencia a una falta de experiencia o conocimientos previos sobre el 
tema relevante del texto. Dichas diferencias cuantitativas pueden 
evaluarse mediante pruebas que midan el conocimiento que el alumno 
tiene acerca de los temas que se abordan en ellas antes de la propia 
prueba de comprensión. La puntuación obtenida por cada alumno en 
las pruebas de comprensión podría entonces ajustarse en función de 
la puntuación obtenida en la prueba de conocimiento previo. No 
obstante, este procedimiento es criticado por Farr y Carey (1986), 
                                                          
10 JOHSTON, P. H.: La evaluación de la comprensión 
lectora. Un enfoque cognitivo. 
Madrid, Visor, 1989. 
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entre otros, ya que supone negar que la comprensión lectora sea el 
resultado de la combinación de una serie de factores entre los que se 
incluye el grado de conocimiento y experiencia previa y, por tanto, 
introduce un nuevo sesgo, aunque de carácter distinto, en la medida 
de la comprensión. 
Por otra parte, los desajustes cualitativos pueden no deberse al hecho 
de que el alumno no posea conocimientos o experiencia previos sobre 
el tema que la prueba aborda, sino a que sus experiencias o 
conocimientos difieran cualitativamente de los del autor del texto. Los 
desajustes de este tipo pueden, en consecuencia, llevar a los 
estudiantes a elaborar un modelo de significado totalmente 
inadecuado sin que sea consciente de este problema. Los diferentes 
grupos culturales difieren no sólo en lo que respecta a sus 
experiencias o conocimientos previos sobre determinados temas, sino 
también en las estrategias que utilizan en la adquisición de dichos 
conocimientos, lo que dificulta aún más el poder abordar los 
desajustes cualitativos. 
Johnston11 plantea tres formas hacer frente al problema que hay que 
abordar a la hora de evaluar la comprensión lectora. Primero, insiste 
en que deben seleccionarse cuidadosamente aquellas cuestiones que 
puedan introducir sesgos. Después, señala la necesidad de utilizar un 
lenguaje que se adecue a la subcultura del lector para realizar la 
evaluación. No obstante, dado que, a lo largo de su vida, el lector 
tendrá que enfrentarse a textos en los que su conocimiento difiera 
                                                          
11
  JOHSTON,PH.:La evaluación de la comprensión lectora . un enfoque cognitivo Madrid, Visor, 1989 
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cualitativamente de conocimiento del autor del texto, propone evaluar 
a través de un lenguaje estándar, utilizar distintos contenidos y 
estructuras, e incluir medidas que permitan discriminar entre aquellos 
problemas que pueden atribuirse a desajustes en el conocimiento o la 
experiencia previa y otro tipo de problemas. 
En segundo lugar, habría que referirse también a la adecuación entre 
las pruebas de lectura y la instrucción lectora recibida. Con frecuencia, 
se señala la conveniencia de que los procedimientos de evaluación de 
la comprensión empleados se ajusten a la instrucción lectora recibido 
por el alumno, es decir, que aquello que se enseña sea aquello que se 
mide.  
Una tercera cuestión que ha de tenerse en cuenta cuando se habla de 
la adecuación del procedimiento de evaluación son las características 
de la tarea, esto es, lo que se demanda al alumno. A la hora de 
evaluar la comprensión lectora, es necesario tomar en consideración 
las exigencias o demandas cognitivas que el procedimiento de 
evaluación empleado impone al alumno, demandas que a menudo no 
tienen que ver con la comprensión lectora en sí misma y pueden 
sesgar los datos obtenidos. Así, el uso de determinadas destrezas 
cognitivas es necesario en el caso de algunos de los procedimientos 
de evaluación empleados y puede afectar a las tareas de comprensión 
lectora. Una de esas destrezas implicadas en muchas tareas de 
comprensión está relacionada con las habilidades de producción o 
destrezas necesarias para la expresión de ideas y la organización de 
la información almacenada en la memoria. Los alumnos que tengan 
dificultades en ese tipo de destrezas podrán ver perjudicadas sus 
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puntuaciones en comprensión aunque, de hecho, la comprensión en sí 
sea buena. Entre los procedimientos de evaluación de la comprensión 
lectora que requieren un mayor uso de estas destrezas de producción 
están los procedimientos de evocación libre. En el otro extremo, están 
las pruebas de selección de respuestas verdadero/falso o las de 
elección múltiple, que apenas requieren la utilización de estas 
habilidades. 
 
 
INFERENCIA 
 
El interés en el estudio de la inferencia inicia a principios del siglo XX, 
presentando un desarrollo creciente en número y profundidad de 
investigaciones hasta la actualidad. 
León12 afirma que actualmente existe un consenso sobre el papel 
imprescindible que las  inferencias ejercen en la comprensión e 
interpretación de cualquier discurso escrito, la cual las ubica en el 
centro de discusión en el campo pedagógico, ayudando a mejorar la 
comprensión lectora de cualquier grupo de estudiantes. 
Cuando se infiere el lector hace uso de estrategias cognitivas y meta 
cognitivas para construir proposiciones  nuevas a partir de unas ya 
                                                          
12
 Conocimiento y Discurso. Claves para inferir y  • León, J.A. (Coord.) (2003). Madrid: Pirámide  (235 pp.)  
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dadas. Gracias a las inferencias el lector reorganiza la información 
leída consiguiendo integrarse dentro de una estructura global. 
Desde la psicología cognitiva se ha entendido la inferencia como una 
operación del pensamiento y una capacidad mental fundamentalmente 
asociada con los procesos de memoria y comprensión13. 
 
 
LA INFERENCIA EN LA COMPRENSIÒN LECTORA 
Las inferencias posibilitan el desarrollo de investigaciones cuyos 
problemas tienen que ver con la significación en contextos de uso en 
el marco de la comprensión lectora. Es el caso de la perspectiva 
discursiva e interactiva del lenguaje cuya idea es establecer un 
verdadero proceso significativo entre el lector y el texto a través del 
enriquecimiento de los esquemas previos del lector acerca de los 
discursos para que este establezca un proceso de negocio, simultáneo 
en el texto acción consentido con la propuesta discursiva hecha por el 
autor del texto (Martínez, 2002:22).14 
El objetivo de proveer al lector herramientas que le permitan realizar 
lecturas relacionales tiene claro que el desarrollo de una competencia 
                                                          
13
 LEÓN, J.A. Y PÉREZ, O. (2003). Taxonomías y tipos de inferencias. En J.A. León (Coord.), 
Conocimiento y Discurso: Claves para inferir y comprender (pp. 45-66). Madrid: Pirámide. 
14
 Martínez, M. C (2002). Lectura y escritura de textos. 
Perspectivas teóricas y talleres. Cali: Universidad del Valle 
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tal (discursiva) se basa en intervenciones pedagógicas sistemáticas 
hacia el mejor conocimiento de los niveles textuales. 
 
LA ENSEÑANZA DE LA INFERENCIA EN LA EDUCACION 
 
El enfoque lingüístico gramatical hace énfasis en el carácter 
prescriptivo y descriptivo del uso de la lengua cuyo objetivo de 
aprendizaje es el código y las reglas que constituyen la composición 
de textos. 
La metodología consiste en la instrucción teórica y práctica  con 
ejercicios intensivos de lectura (dentro y fuera del aula).Dado que el 
énfasis se encuentra en el código, las lectura suelen cubrir los 
diferentes modos de organización, así como también las temáticas 
presentan un amplio espectro de interés. 
El tipo de preguntas es abierto por considerar que exige mayores 
procesos en la elaboración de la pregunta cerrada y de selección 
múltiple con única o múltiple respuesta. 
Tradicionalmente se entiende que la pregunta abierta promueve la 
descripción y la argumentación, procedimientos textuales que permiten 
realizar análisis más amplios y certeros sobre la habilidad del 
estudiante. Por su parte, las preguntas cerradas se encuentran 
inscritas en intensiones procedimentales en algunos ejercicios. 
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La inclusión de ambos tipos de pregunta puede evitar la monotonía en 
una serie de ejercicios al variar los estímulos para realizar inferencias. 
LA INFERENCIA ORGANIZACIONAL 
Desde una perspectiva discursiva e interactiva de la lectura, se 
entiende que la comprensión y el aprendizaje se  relacionan 
estrechamente con la realización de inferencias15: 
“Si durante el proceso de lectura de un texto escrito (…) no se logra  
hacer una buena inferencia entonces no se puede comprender bien y 
en consecuencia, las dificultades para aprender a partir del texto son 
mayores”. 16 
La mencionada autora define a la inferencia como: 
“…la respuesta activa de búsqueda continua por parte del oyente o  
lector de relaciones de significado propuestas en un texto (oral o 
escrito) en el cual ya se ha considerado tal actitud de respuesta17”.  
CLASIFICACION DE LAS INFERENCIAS 
La  propuesta de clasificación de inferencias que realiza M. C. 
Martínez  se relacionan con el concepto de discurso, al tener en 
cuenta: 
a) los tipos globales de géneros discursivos; 
                                                          
15 Martínez, M.C. (2001, 2002, 2004) 
16
 Martínez, María Cristina: “El procesamiento multinivel del texto escrito. ¿Un giro discursivo en los 
estudios sobre la comprensión de textos?”En Revista Lenguaje, Escuela de Ciencias de Lenguaje, Cali, 2004,  
disponible en: http://www.unesco-lectura.univalle.edu.co/pdf/ProcMultinvTextEscrito.pdf. 
17
 Martínez, María Cristina, op. cit. 
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b) los niveles de organización del discurso en general, y del  discurso 
escrito en particular. 
En palabras de Martínez, M. C. (2004):  
“La clasificación propuesta estaría en relación con los niveles del texto, 
lo cual exige pensar en las inferencias de manera relacional a 
diferente nivel: relaciones de significado que no están solamente en la 
secuencia lineal del texto en uno de los niveles, sino que responden a 
diversos niveles, se dan entre niveles, es decir, relaciones multinivel, y 
relaciones de significado que se  establecen entre los niveles del texto 
(textualidad y discursividad) y que responden a aspectos funcionales 
diversos, es decir, multifuncionales18.”  
 
 
INFERENCIAS ORGANIZACIONALES 
Estas  inferencias  se  realizan cuando  el lector  identifica el modo de 
organización que el autor del texto ha dado al discurso escrito y puede 
realizar una representación de dicha organización.  Las 
investigaciones han mostrado  que  el  lector  realiza  inferencias de 
manera mucho más rápida  cuando la organización  global  del  texto 
coincide con la narración, debido  a que  esta organización hace parte 
del esquema o “saber compartido” que tiene el lector, el cual adquirió 
desde  la infancia,  
 
                                                          
18
 Martínez, María Cristina, op. cit. 
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y los temas tratados están más relacionados con la vida cotidiana  del  
lector  (León  2003)19. 
 NARRATIVA  Situación Inicial – Trama - Desenlace – Situación Final 
INFERENCIAS DISCURSIVAS 
Un quinto grupo de inferencias tiene que ver los sobreentendidos y 
con la identificación de la manera como se construyen los actos 
discursivos, los puntos de vista.  
Se distinguen las Inferencias macro pragmáticas identificación de la 
coherencia global. 
 Inferencias  micro pragmáticas: identificación de la coherencia a nivel 
local. 
En palabras de Martínez, M. C. (2004): 
“La identificación de un punto de vista global o de una intencionalidad  
global del discurso da cuenta de la realización de una Inferencia Macro 
pragmática del discurso (…) Hacer una buena inferencia pragmática 
significa haber identificado, además del género discursivo y su 
propósito, cuál es la intención global del autor del texto y de qué tipo 
de actos discursivos o de habla se valió para hacer pasar su 
intención20”. 
 
                                                          
19
 LEON,  José  Antonio  (coord.)  (2003) Conocimiento y discurso. Claves para inferir y 
comprender. Ediciones Pirámide. Madrid. 
20
 Martínez, María Cristina: “El procesamiento multinivel del  
texto escrito. ¿Un giro discursivo en los estudios sobre la  
comprensión de textos?” En Revista Lenguaje, Escuela de  
Ciencias de Lenguaje, Cali, 2004,  disponible en:  
http://www.unescolectura.univalle.edu.co/pdf/ProcMultinvTextEscrito.pdf. 
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3. METODOLOGÍA 
 
El marco metodológico del presente trabajo, describe el conjunto de 
técnicas e instrumentos que se utilizaron en el proceso de recolección 
de datos. Así mismo, se señala el tipo de investigación, la población y 
la muestra seleccionada, se analiza la situación estudiada y los 
resultados. 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo contiene una investigación de tipo cuantitativo, que 
busca implementar estrategias para la comprensión de textos 
narrativos. 
La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos 
de manera científica, o de manera más específicamente en forma 
numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 
Estadística. 
Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 
elementos del problema de investigación exista una relación cuya 
naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, 
exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos 
de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 
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limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual 
dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
El grupo experimental está conformado por 25 estudiantes (11 niños y 
14 niñas) en edades entre nueve y once años, del grado. 
 
25 estudiantes  
 
NIÑOS 11 
 
NIÑAS 14 
 
9 años – 6 
 
9 años - 5 
 
10 años – 2 
 
10 años - 7 
 
11 años – 3 
 
11 años - 2 
 
 
 
3.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
Se realizó una prueba de lectura  la cual motivó a los niños a realizar 
lecturas  de textos narrativos, que reflejaran sus habilidades de 
comprensión lectora, para ello nos guiamos en talleres similares a los 
del libro “La inferencia en la comprensión lectora” de Mireya Cisneros 
Estupiñán. 
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3.4  INSTRUMENTOS 
Se aplicó como técnica la observación directa, que permitió recoger 
los datos esenciales, y el análisis de evidencias físicas, a partir de esto 
se utilizó un cuestionario y un texto dado a los alumnos. 
La investigación se realizó en dos fases. La primera fase de 
diagnóstico que se aplicó a 25 niños de grado cuarto del Colegio 
Distrital Atenas utilizando mediante una prueba escrita  preguntas 
abiertas y cerradas con el objetivo de conocer el nivel de comprensión 
lectora que poseían los niños . (ANEXO A) DESPUES DE REALIZADA 
LA PRUEBA SE SACARON LAS ESTADÌSTICAS. 
 
 
Las pruebas se realizaron  con base en las siguientes  categorías 
 
Unidad 
de 
análisis 
 
Categorías 
 
Indicadores 
 
Técnicas 
 
Instrumento 
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Anticipación 
Es anterior a la lectura e implica la activación de los conocimientos 
sobre un tema para poder relacionarlos con el contenido del texto. El 
niño de 8 o 14 años puede anticipar el tema de un texto observando la 
tapa de un libro, las ilustraciones, el título, el tamaño de las letras, etc. 
Predicción 
 Implica la formulación de hipótesis en el comienzo del acto de leer, y 
durante toda la lectura. 
 Inferencia 
Suposiciones y deducciones lógicas que el lector realiza a partir de 
datos concretos. 
Prueba  1: Con el propósito de realizar un diagnóstico de la situación 
inicial de la comprensión lectora de textos narrativos  se le pidió a los 
niños  que leyeran un cuento de  Johanna Martínez “El ratón 
Enriqueto”  esta actividad duró 45 minutos.  
 
 
 
 
Alumnos 
 
 
 
Nivel de 
comprensión 
lectora 
 
Anticipación  
 
Predice e infiere  
información. 
 
 
Infiere 
Reactiva los 
conocimientos previos. 
 
 
 
 
 
Pregunta 
escrita 
 
 
 
 
Texto guía 
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3.4.1 ANÁLISIS DE LA PRUEBA 1 
Con el propósito de realizar un diagnóstico de la situación inicial de la 
comprensión lectora de textos narrativos  se le pidió a los niños  que 
leyeran un cuento de  Johanna Martínez “El ratón Enriqueto”  esta 
actividad duró 45 minutos. 
Esta prueba fue realizada con 25 estudiantes. 
El diagnóstico de la prueba se realizó con base en las categorías 
Anticipación, Predicción e Inferencia. 
    Para evaluar los indicadores correspondientes a las categorías de 
estudio, se planteó lo siguiente: 
 Analizar el nivel de comprensión lectora que poseen los niños de 
grado 4 de primaria del Colegio Distrital Atenas. 
El primer punto del taller corresponde al texto de Lectura 
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Anticipación 
 
 
 
 
El 84% que equivale a 21 estudiantes del grupo alcanzaron  un nivel b, 
muestra que no hacen anticipaciones antes de leer el texto, esto indica 
que no activan sus conocimientos frente a tema. 
El 16% que equivale a 4 estudiantes del grupo, obtuvieron un nivel a, 
muestra que realizan anticipaciones, activando sus conocimientos 
sobre el tema y relacionándolo con el contenido del texto, únicamente 
observando una imagen o leyendo el título del texto. 
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Predicción 
 
 
 
El 28% que equivale a 7 estudiantes del grupo alcanzaron un nivel a, 
muestra que realizan predicciones antes de la lectura y durante la 
lectura  dando así respuesta a los interrogantes ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Dónde? 
El 72% que equivale a 18 estudiantes del grupo alcanzaron un nivel b, 
muestra que no realizan predicciones antes de leer el texto ni durante 
la lectura del  mismo. 
De esta forma es imposible que puedan llegar a dar respuesta a los 
interrogantes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 
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Inferencias  Discursivas 
 
 
El 32% que equivale a 8 estudiantes del grupo obtuvieron un nivel a, 
muestra infieren, deducen la información entregada y se basan en los 
conocimientos previos sobre el tema. Esto, es muy importante ya que  
comprender muy bien la información entregada por el texto, les ayuda 
a  sacar sus propias conclusiones. 
El 68% que equivale a 17 estudiantes del grupo obtuvieron un nivel b, 
muestra que los estudiantes no infieren, no comprenden la información 
entregada por el texto de esta forma es imposible que lleguen a 
comprender el texto ya que no están siguiendo los pasos adecuados 
para una buena comprensión, esto los desmotiva dejando a un lado la 
lectura. 
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Pregunta No 2  
Responde el interrogante ¿Qué? 
¿Qué mensaje nos trasmite el texto? 
 
 
De los 25 alumnos que presentaron la prueba diagnóstico, el 64% que 
equivale a 16 de los estudiantes del grupo obtuvieron un nivel a, 
muestra que se les dificulta identificar el mensaje que el texto les está 
brindando enredándose en sus propias palabras y alejándose cada 
vez más de una buena comprensión . 
El 36% que equivale a 9 estudiantes del grupo obtuvieron un nivel b, 
muestra que los estudiantes detectan rápidamente el mensaje del 
texto, logrando así llegar a hacer una buena comprensión del texto 
narrativo. 
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Pregunta No.3 
Responde al interrogante de tipo ¿Quién? 
¿Quién es Enriqueto según el texto? 
 
 
 
De los 25 alumnos que presentaron la prueba diagnóstico, el 24% que 
equivale a 6 de los estudiantes del grupo obtuvieron un nivel a, esto 
demuestra que identificaron el personaje principal del texto, dando así  
claridad y comprensión del cuento. 
El 76% que equivale a 19 estudiantes del grupo obtuvieron un nivel b, 
nos muestra que los estudiantes no tuvieron claro el personaje inicial 
del cuento, demostrando así su bajo nivel de comprensión. 
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Pregunta 6 
Completar  
 
 
De los 25 alumnos que presentaron la prueba diagnóstico, el 16% que 
equivale a 4 de los estudiantes del grupo obtuvieron un nivel a, esto 
nos demuestra que los estudiantes relacionan sus ideas de esta forma 
identifican la continuidad temática, así los estudiantes encuentran los 
términos que se conectan ya sea del mismo párrafo o de otros 
posteriores. 
El 84% que equivale a 21 estudiantes del grupo obtuvieron un nivel b, 
esto nos muestra que a la mayoría de los estudiantes se les dificulta 
encontrar y relacionar términos que pueden conectar una frase. 
El análisis general de la prueba diagnóstica nos arroja  los siguientes 
resultados: 
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Se observó que algunos estudiantes hacen uso de sus conocimientos 
previos para predecir e inferir acerca del contenido del texto. Pero 
presentan dificultad para identificar el tema del texto, reconstruir la 
información global y reflexionar sobre éste, el cual nos indica su bajo 
nivel de comprensión lectura. 
 
 3.4.2 SEGUNDA PRUEBA INSTRUMENTO APLICATIVO 
Ante los resultados de la encuesta anterior, se presenta el siguiente 
instrumento aplicativo elaborado con el fin de que los alumnos se 
apropien de algunas herramientas que le permita lograr, un 
aprendizaje significativo. 
Este instrumento está enfocado como una estrategia que pueden 
desarrollar los alumnos, para mejorar sus habilidades lectoras. 
El instrumento aplicativo se realizó de la siguiente manera: 
A) Se presentó el título del siguiente texto “el regalo mágico del 
conejito pobre” 
B) Se invitó a los alumnos a reflexionar sobre el título, logrando que se 
anticipen al contenido del texto. 
Después de la lluvia de ideas se repartió el texto a los alumnos 
c) Los alumnos leyeron de forma silenciosa y luego en vos alta. 
D) Después identificaron el personaje principal. 
E) Identificaron la idea principal del texto 
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F) Finalmente responden las preguntas y comparan las respuestas 
con las de cada uno de sus compañeros. 
Se realizó el  taller a los Alumnos obteniendo los siguientes resultados: 
Instrumento 2 
El regalo mágico del conejito pobre. 
Pregunta No.1 
Organiza los párrafos para formar un cuento lógico. 
Este ejercicio exige una lectura panorámica de los segmentos con el 
objetivo de encontrar el tema del texto, además de buscar el orden de 
los párrafos. Los estudiantes deben preguntarse ¿Qué debería ir 
primero?, ¿Cuál es el orden lógico? Para resolverlo deberán buscar 
pistas explicitas. En otros casos deberán buscar pistas de 
ordenamiento en la reconstrucción de secuencias temporales, 
causales, procesales, deductivas, etc., de acuerdo con las 
características textuales que perciben  la primera lectura panorámica. 
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De los 25 alumnos que presentaron el taller, el 40% que equivale a 10 
de los estudiantes del grupo obtuvieron un nivel a, esto nos demuestra 
que los una gran parte de los estudiantes siguieron el orden lógico del 
texto dando así  una mejor comprensión del texto. 
El 60% que equivale a 15 estudiantes del grupo obtuvieron un nivel b, 
lo cual muestra que estos estudiantes no organizaron correctamente el 
texto y  así es imposible que tengan una buena comprensión lectora 
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Pregunta No.2 
Responde al interrogante ¿Dónde? 
¿Dónde se encontraba el conejito cuando se le apareció el mago? 
 
 
El 20% que equivale a 5 de los estudiantes del grupo obtuvieron un 
nivel a, esto nos muestra a diferencia de la prueba anterior, que los 
alumnos mejoraron respecto a contenido que nos está brindando el 
texto. 
El 80% que equivale a 20 de los estudiantes del grupo obtuvieron un 
nivel b, que nos muestra que gran parte de los estudiantes no 
contestaron correctamente el interrogante,   es probable que le haya 
afectado el orden del texto. 
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Pregunta No.3 
Responde al interrogante ¿Qué? 
 
 
El 76% que equivale a 19 de los estudiantes del grupo obtuvieron un 
nivel a, nos muestra que los estudiantes han comprendido gran parte 
de la lectura del cuento además han mejorado notablemente respecto 
a la lectura anterior. 
El 24% que equivale a 6 de los estudiantes del grupo obtuvieron un 
nivel b, nos muestra que varios estudiantes tienen deficiencias en la 
comprensión del texto. 
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Completar  
Los ejercicios de llenado de texto nos sirven para reforzar la habilidad 
de contextualizar o descubrir el significado desconocido de una 
palabra a través de las pistas que ofrecen los demás términos que lo 
rodean. Como las palabras de un texto son interdependientes , cuando 
una de ellas ha sido borrada es posible recuperarla pensando en sus 
relaciones con las demás palabras e infiriendo el posible sentido que 
debería poseer si no estuviera ausente , ajustándolo a la lógica natural 
del texto , esto es el grado de aceptabilidad en la significación que le 
asigna el lector.21 
 
 
El 80% que equivale a 20 de los estudiantes del grupo obtuvieron un 
nivel a, la cual nos muestra que la mayoría de los estudiantes 
encontraron el término más adecuado para completar la frase, de 
acuerdo con el contexto. Esto es un aporte positivo para nuestro 
                                                          
21
 MIREYA CINEROS ESTUPIÑÁN.: La inferencia en la compresión lectora.105 
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proyecto ya que normalmente estos términos no son inferidos en la 
primera lectura. 
El 20% que equivale a 5 de los estudiantes del grupo obtuvieron un 
nivel b, muestra que estos estudiantes aún no han podido inferir 
correctamente, se deben guiar utilizando las pitas que establezcan la 
concordancia, tanto de forma como de significado entre una palabra, la 
anterior y la posterior.  
En el análisis general del taller nos arroja los siguientes resultados: 
Se observó que los alumnos hacen uso de sus conocimientos previos 
para predecir e inferir acerca del contenido del texto. han identificado 
el tema del texto, han logrado reconstruir la información global y 
reflexionar sobre el tema tratado en el cuento trabajado, lo cual indica 
cómo han mejorado de manera satisfactoria su comprensión lectora 
colocando de base la primera encuesta diagnóstica trabajada. 
 
3.4.3  ÙLTIMA PRUEBA APLICATIVA 
Con la prueba final se pretende evaluar a los alumnos para saber si 
los pasos que seguimos en el instrumento aplicativo inicial, fue 
satisfactorio, para enseñarles a inferir durante la lectura. 
El texto que se aplicó fue “el duende y el Búho”, en este corto cuento 
narrativo nos cuenta la travesía de un duende para comprar comida, 
durante esta travesía el duende se encuentra con un búho y se hacen 
amigos. 
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En esta prueba se realiza sin ayuda alguna, para determinar la 
comprensión lectora que obtuvieron siguiendo los pasos ya aprendidos 
con las pruebas realizadas anteriormente. 
 
 
 
Es esta prueba aplicativa se les pidió a los alumnos que siguieran los 
pasos ya aplicados en las anteriores pruebas y estos fueron los 
resultados que arrojaron. 
A los 25 estudiantes           que se les aplicó la prueba un 88% que 
equivale a 22 de los estudiantes, muestra que lograron predecir, un 
72% que equivale a 18 de los estudiantes, lograron anticipar y el 84% 
que equivale a 21 de los estudiantes del grupo, lograron inferir en la 
lectura del texto narrativo. 
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Finalmente un 92% de los estudiantes que  equivale a 23 estudiantes 
del grupo, muestra que han alcanzado satisfactoriamente la idea 
principal del texto logrando así una buena comprensión del texto 
narrativo. 
Un 88% de los estudiantes que  equivale a 22 estudiantes del grupo, 
muestra que han logrado dar respuesta a preguntas de tipo ¿Cómo? 
Un 80% de los estudiantes que  equivale a 20 estudiantes del grupo, 
muestra que han Mejorado respecto a las pruebas anteriores dando 
respuesta a preguntas de tipo ¿Dónde? 
Un 84% de los estudiantes que  equivale a 21 estudiantes del grupo, 
muestra que han logrado completar frases con palabras que 
encuentran en el mismo texto. 
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3.5 RUTA METODOLÓGICA 
a. Identificar la población objeto de estudio, en los grupos escolares 
del Colegio Distrital Atenas. 
b. Diseño de la escala de categorías 
c. Aplicación de la prueba diagnóstica  al grado cuarto A del Colegio 
Distrital Atenas. 
d. Preparación de la segunda prueba y aplicación de la misma  
e. Recolección de las pruebas, clasificación y numeración de las 
mismas para ser calificadas. 
f. Tabulación de datos y elaboración de graficas  
g. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
h. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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4. MARCO LEGAL 
Para la elaboración y ejecución de esta propuesta pedagógica se hace 
necesario  retomar aspectos que la fundamenten legalmente22: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
CAPITULO I 
ARTICULO 10 
Trata del idioma oficial de Colombia que es el castellano y la 
importancia de  conservar las lenguas y dialectos de los grupos 
étnicos. 
ARTICULO 27 
El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
ARTICULO 67 
Hace referencia a la educación como  un derecho de la persona y un 
servicio público. 
LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN (115/1994) 
ARTICULO 20 LEY 115/94                                            
Constitución Política de Colombia.  Cáp. I  Art. 10 y 27. Cáp. II  Art. 
67.34 
                                                          
22
 Calero JL. (2000) Investigación cualitativa y cuantitativa. Problemas no resueltos en los 
debates actuales. Rev. Cubana Endocrinol 2000; 11 (3): 192-8. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA  EDUCACIÓN BÁSICA 
Muestra la importancia de desarrollar, fomentar y propiciar las 
habilidades  comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 
hablar y expresarse correctamente.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA  EDUCACIÓN BÁSICA EN EL  
CICLO DE PRIMARIA 
Dice que los cinco primeros grados de la educación básica que 
constituye el ciclo  de primaria tendrán objetivos específicos para el 
buen  desarrollo de las  habilidades comunicativas básicas, la 
adquisición de elementos de conversación y  de la lectura al menos en 
la lengua extranjera y la capacidad para desempeñarse con autonomía 
en la sociedad. 
ARTICULO 91 
Nos plantea que el educando es el centro del proceso educativo y 
debe participar  activamente en su propia formación integral. 
ARTICULO 5 
FINES DE LA  EDUCACIÓN 
Estos fines proponen el pleno desarrollo de la personalidad, la 
adquisición, la  generación y avance de los conocimientos científicos y 
técnicos, humanísticos,  históricos, sociales, geográficos y estéticos 
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mediante la apropiación de los hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber.23 
 
5. PROPUESTA 
 
Ante los resultados del diagnóstico anterior se presenta la siguiente 
propuesta elaborada con el fin de que los alumnos mejoren su 
comprensión lectora haciendo uso de las inferencias. 
Esta propuesta esta diseñada como sugerencia sobre las actividades 
que se pueden desarrollar para mejorar las habilidades lectoras de los 
estudiantes, no están diseñadas como recetas sino como recursos de 
los cuales el docente puede apropiarse para lograr una buena 
comprensión lectora en los alumnos. Las lecturas fueron escogidas de 
acuerdo a las inquietudes de los alumnos existentes al momento de 
estudio. 
Así mismo se podrán aplicar más ejercicios teniendo en cuenta 
siempre que los alumnos  sean los que anticipen, infieran construyan y 
resuman los significados. Para la elaboración de esta propuesta se 
tomaron en cuenta  los talleres libro “La inferencia en la comprensión 
lectora” de Mireya Cisneros Estupiñan 
                                                          
23
 Alvira Martín, Francisco. (2002). Perspectiva cualitativa / perspectiva cuantitativa en la 
metodología sociológica. Mc Graw Hill.Mexico DF 
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Está estructurada de la siguiente manera : la fundamentación que 
contiene las bases que la sustentan , los objetivos relacionados con la 
enseñanza de la comprensión lectora , las competencias e indicadores 
del grado y finalmente las estrategias sugeridas. 
 
Fundamentación  
Los materiales que se han diseñado son los plateados por Martínez 
desde una perspectiva discursiva e interactiva de la significación. Ello 
involucra necesariamente unas prácticas pedagógicas de carácter 
dialogante desde el pensar y el hacer estratégico, centradas en el 
potencial de aprendizaje y el proceso sistemático de la comprensión. 
Por las limitaciones del tiempo la propuesta apunta hacia el 
entrenamiento localizado y el mejoramiento de un límite para la 
comprensión textual: la producción de inferencias; entrenamiento cuyo 
alcance está representado en proveer al estudiante de estrategias que 
puedan usar posteriormente desde el propio control de sus procesos. 
Martínez24 advierte que una de las tareas más difíciles de lograr es el 
desarrollo real de las estrategias de comprensión y de producción 
textual ya que la exposición directa del saber sobre los niveles de 
construcción de los discursos no va a garantizar la apropiación de ese 
saber y sus conversión en un proceso estratégico que realice cambios 
en el comportamiento de los estudiantes  
                                                          
24
 Martinez M. C (2001) Análisis del discurso y practica pedagógica  
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Consideramos que la garantía reside principalmente en los estudiantes 
y su voluntad de aprender , esto es, en el reconocimiento y la 
importancia que ellos le den a los procesos de lectura .Entendido así , 
es posible hablar de una competencia discursiva sustentada sobre las 
estrategias de la comprensión lectora auto gestionada: una de ellas la 
inferencia desde el texto narrativo. 
Finalmente, lo más ambicioso de esta propuesta es el cambio de 
visión sobre el texto que se logre en el estudiante  de lo pasivo a lo 
activo. 
 
Objetivos de la propuesta 
 
• Realiza inferencias anticipaciones y predicciones como 
estrategia de comprensión lectora  
• Identifica párrafos como unidades organizativas del texto 
narrativo. 
• Infiere significados de palabras desconocidas a partir de las 
claves del texto narrativo.  
• realiza lecturas rápidas, detenidas, explorativas y de repaso 
como estrategia de comprensión lectora. 
• Reconoce la importancia de la lectura como instrumento de 
aprendizaje y de desarrollo de pensamiento. 
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OBJETIVO 
 
DESCRPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
Realizar 
anticipaciones 
como estrategia de 
comprensión 
lectora 
 
 
 
El docente presentará el 
título del siguiente texto: 
El regalo mágico del 
conejito pobre. 
Se invita a los alumnos para 
que reflexionen sobre este 
título y se anticipen al 
contenido del mismo. 
¿Qué sabes del tema? 
Luego de la lluvia de ideas , 
el docente entregara a los 
alumnos el texto fotocopiado 
 
 
Ilustraciones, 
libros de lectura, 
textos 
fotocopiados, 
lápices , 
cuadernos. 
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El regalo mágico del conejito pobre 
 
 
Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y pobre que casi no 
podía caminar. “Dame algo, por favor", le dijo. El conejito no tenía 
nada salvo las ramitas, pero como eran mágicas se resistía a dárselas. 
Sin embargó, recordó como sus padres le enseñaron desde pequeño 
a compartirlo todo, así que sacó una ramita del saco y se la dio a la 
oveja. Al instante, la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. 
El conejito siguió contrariado y contento a la vez, pensando que había 
dejado escapar una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba 
más que él. Lo mismo le ocurrió con un pato ciego y un gallo cojo, de 
forma que al llegar a su casa sólo le quedaba una de las ramitas. 
Al llegar a casa, contó la historia y su encuentro con el mago a sus 
papás, que se mostraron muy orgullosos por su comportamiento. Y 
cuando iba a sacar la ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por 
el hambre, y también se la dió a él. 
Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que a partir de 
sus ramitas, ¡¡todos los campos de alrededor se habían convertido en 
una maravillosa granja llena de agua y comida para todos los 
animales!! 
Y el conejito se sintió muy contento por haber obrado bien, y porque la 
magia de su generosidad hubiera devuelto la alegría a todos 
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Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y hambre 
para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste por el campo 
cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias 
ramitas. “Son mágicas, y serán aún más mágicas si sabes usarlas" El 
conejito se moría de hambre, pero decidió no morder las ramitas 
pensando en darles buen uso. 
En ese momento apareció el mago con gran estruendo, y preguntó al 
conejito ¿Dónde están las ramitas mágicas que te entregué? ¿qué es 
lo que has hecho con ellas? El conejito se asustó y comenzó a 
excusarse, pero el mago le cortó diciendo ¿No te dije que si las 
usabas bien serían más mágicas?. ¡Pues sal fuera y mira lo que has 
hecho! 
 
Autor: Pedro Pablo Sacristan 
 
2. ¿Dónde se encontraba el conejito cuando se le apareció el mago? 
 
3. ¿Cómo el conejito ayudó a la oveja? 
 
4. ¿Qué paso luego de que el conejito regalara todas sus ramas 
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5. ¿Por qué  el campo se convirtió en una maravillosa granja llena de 
agua y  
Comida para todos los animales? 
 
6. ¿Qué valor encontraste en el cuento? 
 
7. Completa 
 
 
El conejito se moría de _______, pero decidió no morder las ramitas 
pensando en darles buen uso. 
 
Al volver a casa, encontró una _______  muy viejita y pobre que casi 
no podía caminar. 
 
El regalo mágico del ________ pobre. 
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OBJETIVO 
 
DESCRPCIÒN DE 
LA ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
Inferir información 
para detectar que se 
está comprendiendo o 
no en el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reactivan los 
conocimientos previos 
de los alumnos, con 
respecto a los 
personajes del texto. 
Luego los alumnos 
leen en forma 
silenciosa el texto. 
El docente induce a 
los alumnos a 
responder  
¿entendieron el 
texto? Los alumnos 
deben organizar el 
texto de forma 
coherente. 
Finalmente los 
alumnos completan 
las frases con las 
palabras que faltan . 
el docente pregunta a 
 
Ilustraciones, libros 
de lectura, textos 
fotocopiados, lápices, 
cuadernos. 
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Evaluar y fomentar la 
comprensión lectora 
los alumnos como 
llegaron a descubrir 
los contenidos no 
expuestos 
 
En esta técnica el 
alumno debe captar el 
significado, tener 
conocimientos previos 
y arriesgarse a hacer 
hipótesis sobre las 
palabras que faltan y 
que encajan en el 
texto.  
 
 
EL DUENDE Y EL BÚHO 
Teresa Briz Amate, Francisco Briz Amate   
Había una vez un duende que vivía en una seta de chocolate del 
bosque. 
Cerca de su casa pasaba un río de aguas azules y transparentes. 
Todas las mañanas el duende atravesaba el río para comprar comida 
en el mercado del bosque.  
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Le gustaba mucho hablar con sus amigos, el oso carnicero, la nutria 
pescadera y el lobo panadero. 
Un día el duende conoció a un nuevo animal del bosque que había 
viajado mucho por todo el mundo, era un búho muy sabio. 
El duende y el búho se hicieron muy amigos y todos los días se 
reunían en la casa de chocolate para jugar al ajedrez.  
Y colorín colorado este cuento se ha acabado, si quieres que te lo 
cuente otra vez cierra los ojos y cuenta hasta tres. 
¿Dónde vivía el duende?  
¿Qué había cerca de su casa? 
¿Dónde compraba el duende la comida? 
¿Qué animal era el panadero? 
¿Qué animal era el pescadero? 
¿Qué nuevo animal llegó al bosque? 
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OBJETIVO 
 
DESCRPCIÒN DE LA 
ACTIVIDAD 
 
MATERIALES 
 
 
 
 
Evaluar y fomentar la 
comprensión lectora 
 
El docente entrega los 
párrafos del texto 
narrativo en desorden, 
los alumnos deberán 
observar muy bien para 
así identificar el tema de 
cada párrafo. 
Después realizaran una 
lectura atenta y detallada 
para deducir que párrafo 
enlaza con el otro y 
ordenarlos. 
Luego realizan una 
lectura oral del texto 
construido y  responden 
las preguntas, finalmente 
se leen las respuestas 
en voz alta. 
 
 
 
 
Ilustraciones, libros 
de lectura, textos 
fotocopiados, 
lápices, cuadernos. 
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RECOMENDACIÓN 
 
Con el fin de contribuir el problema respecto a la comprensión lectora 
se siguieren las siguientes recomendaciones: 
 Promover aprendizajes significativos que tengan sentido y sean 
funcionales para los alumnos. 
 
 Ayudar a los alumnos proporcionando materiales de lectura, 
cuentos, periódico, revistas, para interactuar con ellos según sus 
intereses. 
 
 Ver al alumno como un ser activo, creador, capaz de construir su 
propio aprendizaje. 
 
 Realizar actividades que permitan el desarrollo cognitivo 
(predecir, hacer inferencia, verificar hipótesis, corregir) 
 
 Tomar en cuenta el contexto y la realidad. 
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8. CONCLUSIONES 
Se concluyó después de haber realizado esta investigación que: 
La enseñanza de la lectura en esta etapa presenta limitaciones en 
cuanto a la aplicación de estrategias por estar orientados a esquemas 
normativos , limitando el desarrollo de competencias , saberes y 
aprendizajes significativos. 
Los docentes muestran una tendencia de enseñanza formal, donde 
prevalece lo lingüístico sobre lo comunicativo, ya que no reflexionan 
sobre la importancia de la comprensión lectora. 
El alumno es un ente pasivo un receptor de conocimientos tiene poca 
participación en el proceso de construcción de sus aprendizajes  
La falta de utilización de recursos y materiales que apoyen el proceso 
de enseñanza aprendizaje, no logra establecer una buena relación 
entre el docente y el alumno ya que limita a estos, a obtener 
experiencias dentro de un ambiente propicio. 
Las estrategias usadas por los docentes no proporcionan el desarrollo 
de las capacidades y habilidades cognitivas del alumno. 
El aula de clases es un espacio que le brinda la oportunidad  a los 
alumnos  para leer, pero no de una manera que comprendan su 
significado sino, como un desciframiento de  los signos escritos. 
Las situaciones de lectura no les dan a los estudiantes la oportunidad 
de ampliar sus conocimientos, de leer textos, de discutir y confrontar 
diferentes puntos de vista. 
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Las estrategias y recursos que utilizan en la enseñanza de la 
comprensión lectora se fundamentan más en el paradigma conductista 
que en el constructivista generando en los estudiantes una 
construcción y capacitación muy pobre del significado de un texto, es 
decir, de ahí viene el nivel de comprensión lectora. 
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